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M a g y a r s á g u n k é s e r e d e tü n k m e g v a l l á s á v a l k a p c s o l a tb a n m ű v e J ő d é s ü n k tö r t é n e t é b e n
k ü lö n ö s e n f o n to s id ő s z a k f e lv i l á g o s o d á s u n k s z é p é v t i z e d e , a m e ly 1 7 7 0 - n e l in d u l . B e s s e -
n y e i G y ö r g y , n a g y f o rm á tu m ú te s tő r í r ó n k e k k o r f o g a lm a z z a m e g m a i s b e l é n k m a r k o ló
s z a v a i t : " V a l l j u k m e g , u g y a n c s a k m e g s z ü k ü 1 tü n k m a g y a r s á g u n k b a n , a m e ly n e k b ő s é g é -
b e n s o h a s e m v o l tu n k . . . " . ( S i t t k e z d ő d ő f e j t e g e t é s e i e g y e n e s e n v e z e tn e k K a z in c z y F e -
r e n c é s S z é c h e n y i I s tv á n t e v é k e n y s é g é n á t a z M T A m e g a la k í t á s á ig . ) A z o n b a n m ik o r e
s z o m o r ú s z a v a k a t l e í r t a , m á r k é z b e v e h e t t e v o ln a e g y je z s u i t a c s i l l a g á s z é s m a te m a t ik u s ,
S a jn o v ic s J á n o s l a t i n n y e lv ű k ö n y v é t , a m e ly 1 7 7 0 - b e n K o p p e n h á g á b a n , m a jd I 7 7 I - b e n
n é m i , d e f o n to s b ő v í t é s s e l N a g y s z o m b a t v á r o s á b a n lá to t t n a p v i l á g o t a k ö v e tk e z ő la t i n
c ím e n : " D e m o n s t r a t i o . I d io m a u n g a r o r u m e t l a p p o n u m id e m e s s e " .
E b b e n a m u n k á b a n e lő s z ö r a d p o n to s , s z a k s z e r ű , c á f o lh a t a t l a n v á l a s z t a r r a a m a g y a r -
s á g o t é v s z á z a d o k ó ta g y ö t r ő k é r d é s r e , h o g y n y e lv ü n k m i ly e n e r e d e tű , m e ly n y e lv c s a l á d -
h o z t a r to z ik . - S z e g é n y , h a tu d t a v o ln a , h o g y f e l e l e t é v e l n e m m e g n y u g v á s t é s e l é g e d e t t -
s é g e t , h a n e m m e g n e m s z ű n ő v ih a r t i n d í t e l , n e m b ő v í t i n e m z e t i é r z é s e ib e n h o n f i t á r s a i
k ö r é t , i n k á b b s z ű k í t i , s ő t d ü h í t i .
É p p e n k e t t e jü k e t a z é r t e m l í t e t t e m , m e r t 1 7 7 0 - b e n a k á r t a l á lk o z h a t t a k v o ln a B é c s b e n ,
a h o l S a jn o v ic s J á n o s H e i l M ik s a t á r s a s á g á b a n k é t s z e r i s m e g f o r d u l t . M á r i a T e r é z i a i s
f o g a d ta ő k e t . H e i l M ik s a a c s i l l a g v i z s g á ló E g e r v á r o s á h o z é s f ő i s k o l á j á h o z i s k ö tő d ik , a z t
a z o n b a n k e v e s e b b e n tu d j á k r ó l a , h o g y s z e n v e d é ly e s e n é r d e k e l t e a m a g y a r ő s tö r t é n e t , é s
S a jn o v ic s tu l a jd o n k é p p e n a z ő f e lk é r é s é r e f o g l a lk o z o t t a m a g y a r - I a p p n y e lv h a s o n l í t á s s a l .
H e i l é s S a jn o v ic s s z e m é ly e s e n n e m v e s z n e k m á r r é s z t a b b a n a m á ig t a r tó k o m ik o -
t r a g é d iá b a n , a m e ly e t a D e m o n s t r a t i o k iv á l t , p é ld á u l é p p e n B e s s e n y e i G y ö r g y b e n é s t e s t -
ö r t á r s a ib a n , f ő k é n t B a r c s a y Á b r a h á m b a n , a z e g y r e in d u la to s a b b , g ú n y o s k i r o h a n á s o k é s
e g y é b m e g n y i l a tk o z á s o k f o rm á já b a n . D e m in t é r z é k e l t e t t e m , e z a t i l t a k o z á s e g y f o ly a -
m a t , e g y e g y r e g y ö t r e lm e s e b b , á r t a lm a s a b b , im m á r g y ó g y í th a t a t l a n ( n a k ta r th a tó ) h o s s z ú
b e t e g s é g k e z d e t e .
M iu tá n a m a g y a r k ö z tu d a tb a - f ő k é n t g e s z t a í r ó tö r t é n é s z e in k ő s tö r t é n e tü n k e t i l l e tő
t á j é k o z a t l a n s á g á n a k tu l a jd o n í th a tó a n - a z é v s z á z a d o k s o r á n á lm o k é s h i e d e lm e k é p ü l t e k
b e h u n r o k o n s á g u n k r ó l , s z i t t y a s á g u n k r ó l , s é p p e n e z é r t a v a ló s á g r a é b r e d é s , n y e lv ü n k
té n y le g e s e r e d e t é n e k f e l i s m e r é s e m in d e n e l á m í to t t , e lb ű v ö l t m a g y a r h a z a f ib a n f e lh á b o -
r o d á s t é s r i a d a lm a t k e l t e t t . ( L é l e k t a n i l a g o ly a sm i l e h e t e t t e z , m in t a m e s é b e n a h i r t e l e n
r ú t b é k á v á v á ló s z é p m e n y a s s z o n y , v a g y f o r d í tv a , a m a jo m m á v á ló d a l i á s v ő le g é n y
m e g je l e n é s e . )
H a i ly e n r é s z l e t e s s é g g e l f o ly t a tn á m tu d o m á n y s z a k u n k f u r c s a k in ö v é s é n e k a n a l í z i s é t ,
a k á r i z g a lm a s r e g é n y t k e r e k í th e tn é k , a m e ly b e n m é g m e g s e m e m l í tő d t e k a " c s o d a b o g a -
r a k " . R ó lu k e g y e lő r e é s r ö v id e n c s a k a n n y i t , h o g y Z s i r a i M ik ló s p r o f e s s z o r f o g l a l t a ö s s z e
e z e n n e v e z e t a l a t t 1 9 4 3 - a s , s o k a t id é z e t t t a n u lm á n y á b a n a d i l e t t á n s , a z ő s tö r t é n e th e z m i t
s e m é r tő , d e a b b a n m é g i s m e g n y i l a tk o z ó " e lm é le t e k e t " , f e j t e g e t é s e k e t .
N o s , t e s tö r í r ó in k é s a z ő k e t k ö v e tő k ö l tő k , í r ó k tö b b s é g é t , a k ik k ü lö n f é l e o k o k b ó l
nem kedve lték v iszony lag frissen fe lfedeze tt finnugo r nye lv rokona inka t (s h ang sú lyo san
m eg ism étlem a szó t, nye lv rokona inka t) n em so ro lom a nega tív ka tegó riához . K az in czy ,
K ö lcsey és V ö rö sm arty , m a jd Jóka i és A rany , u tóbb A dy sem ra jongo tt a vá ra tlanu l fe l-
ta lá lt a ty a fiaké rt, s m ég kevésbé a sokasodó tényeke t fe ltá ró és b izony ító ku ta tókért.
N ép sze rű tlen vo lt kö re ikben szegény G yarm ath i S ám ue l, k ésőbb B udenz Józse f is , é s a
so rt fo ly ta th a tn ám .
T öbb m in t ké tszáz éves az a vád , hogy ez t a rokonságo t e lőbb B écs , m a jd B erlin , az -
tán M oszkva , m ost m eg - ny ilv án - a N yuga t kény sze ríte tte , ille tő leg kény sze ríti ránk .
E rrő l csak anny it: hogy ha n incs S a jnov ics és G yarm ath i, akko r is v e lük egy időben é lt é s
írt m ár a svéd S trah lenberg , a ném et F ischer és S ch löze r, az o ro sz L om onoszov (több név
nem szükséges), ak ik e nye lv ek ö ssze ta rto zásá t ig azo lták , b izony íto tták vo lna . É s nem a
m agyare llenesség jegyében !
A z em líte tt v á ro s- és szem élynevek ta lán az t is m u ta tják , hogy e tém a a laku lásában a
tö rténe lem nek is sze repe van , főkén t a sa já tunknak , p é ld áu l ily en év szám oknak , m in t
1770 ,1795 ,1825 ,1849 ,1867 ,1919 ,1945 ,1990 .
A tudom ány - (s ezen be lü l a finnugo r-) e llenes néze teke t, tám adásoka t tek in tv e az
1919 e lő tti idő szak esem énye it jobban m egértem (ha nem is fogadom el), m in t a későb -
b ieke t. N oha pé ld áu l a ko rább iba be le ta rto z ik a h írh ed t "ugo r-tö rök hábo rú " is , a h is tó -
ria , a tudom ány tö rténe t ez t m ég e lkönyve lhe ti tudom ányos ö sszecsapásnak .
A z 1919 és 1945 közö tti idő szak pom pás, sze llem es és kem ény je llem zése Z sira i
M ik ló s em líte tt c ikke . A "csodabogarak " szóhaszná la t m ár-m ár finom ít ja a va ló ságo t,
am elye t a jó zan ság te lje s e lv esz tésének is lehe t m inő síten i. O e m ég m ind ig akad m en t-
ség , m agyaráza t, s ez egy szó : T rianon . Z sira in ak ez az írása m ár csak ezé rt is m egkerü l-
h e te tlen o lvasm ány m inden m agyar és tö rténe lem szako s ko llégának nap ja inkban is .
Így érkezünk e l az 1945 -tő l i990 -ig ta rtó szakaszhoz . T ö rténe lm ünk egy ik legkom o-
rabb periódu sá ró l v an szó , o ly an köze lm ú ltró l, am elye t m inden 20 -25 éven fe lü li m agyar
á llam po lgá r többé vagy kevésbé ism er. É rtéke lése nem fe lada tom , de nyugod t le lk iism e-
re tte l á llíth a tom , hogy néhány tudom ányszak szám ára (bá rm ily m eg lepő !) ez a rezsim jó
kö rü lm ényeke t b iz to s íto tt, s ezekben igen kom o ly eredm ényeke t lehe te tt e lé rn i. Így a
finnug risz tik ában is . (G ondo ljunk csak a B ereczk i-V ikár-fé le gyű jté sek re és k iadványok -
ra , a B eke és Fokos é le tm űvek k iadásá ra , az e tim o lóg ia i szó tá rak ra , ragyogó an to lóg ia -
so roza tok ra s tb .) S ekko rib an nem ju tha ttak szóhoz , té rh ez a tudom ány ta lan néze tek kép -
v ise lő i sem - hazánkban . A nná l inkább az em ig rác ióban . K ü lfó ldön nem hogy v irágzo tt,
d e bu rjánzo tt a m űkedve lő i buzgó lkodás . D íszk iadásban , bő rkö tésben , kö te tso roza tb an
"sz itty akü rtö lték " e lm eszü lem énye ike t a m aguka t az itthon iakná l jobbnak , ig az ibbnak
gondo ló egyko ri hon fitá rsak . E be teg ség ská lá ja az enyhé tő l a leg sú lyo sabb tüne tekben
m egny ila tkozó ig ig en szé les , d e sz in te k iv é te l n é lkü l ta rta lm az ideo lóg ia i-po litik a i szem -
rehányásoka t, ső t v ádaka t az itthon i, az ún . h iv a ta lo sságo t képv ise lő tudó sok e llen . S ze -
rencsé re e sze llem i te rm ékek nem kerü ltek akko rib an nagyobb szám ban M agyaro rszág ra ,
d e veszede lm ességük re , k ép te len sége ik re ke tten is figye lm ez te ttek . H a jdú P é te r 1969 -
ben egy m agyar nye lvű c ikkében , s a M ünchenben é lő k iv á ló tö rténész , B ogyay T am ás
ugyancsak I 969 -bő l va ló ném et nye lvű á ttek in tésében . S a jno s , írá sa ik k is pé ld ány szám ú
fo lyó ira tokban je len tek m eg , s m ég a szakközönség szám ára is jó sze rin t ism ere tlenek
m arad tak . Írá sa ikban m ár ú jabb ko ri "csodabogarak "-ró l (sze rzők rő l, ille tő leg m űve ik rő l)
v an szó (lá sd B ogyay c ikké t: "U rgesch ich tlich e W underlinge"). O e ta lán m ég m ind ig
kereshe tő va lam elyes m en tség em e psz ich ik a in ak is tek in th e tő je len ség re , ez ped ig : az
emigráns lét (lásd Hajdú Péter címadását: "Új hazát találtak, őshazát keresnek"). Mind-
két említett cikk rendkívül tanulságos magyar és történelem szakos tanárok számára.
Ezt a kis írást - zenei megfogalmazással élve - pianóban kezdtem, fortéban foly tat-
tam, s most fortissimó kellene hogy következzék. Miért? Mert 1990 után elszabadult a
pokol, de mondhatnám mindezt a szabadságnak vélt szabadosság féktelen eláradásának.
A csapból is dilettantizmus ömlik, és még inkább az ún. média csatornáiból. S akkor még
ne is beszéljünk a könyvkiadásról! Kétszázhúsz év után a tudomány, az akadémia, az
egyetemek ezen a területen defenzívába kerültek. Lassan tíz éve a téveszmék hatalomra
kerülését, eluralkodását éljük, tapasztaljuk, szenvedjük. S egyre inkább hivatalos asz-
szisztencia mellett, eltűnő felelősséggel és lelkiismerettel. Már-már koldusként kopogunk
a főhivatalok ajtóin egy-egy szerény kiadvány támogatásáért, minden apró összegért
pályázatok sorát termeljük rengeteg felesleges munka elvégzésével, igen gyakran teljesen
eredménytelenül. Gátlástalanul triumfáI, plakátol, praktizál a diploma nélküli álorvos,
álcsillagász, álőstörténész, s könyvek tucatjaival árasztja el a boltokat, polcokat. S mi-
csoda pompás kivitelben! S persze mindig van pénz, kerül pénz. S a gátszakadáshoz po-
litikusok, művészek s olykor egykori kollégák is hozzájárulnak. Pártvezér tart előadást
(előadást? - szónoklatot!) Jézus magyarságáról, főispán Attila magyar mivoltáról, gitá-
ros-énekes ássa Visegrád környékét hármas koporsót keresve, turult röptetve, ősmagyar-
nak vélt építmények, szobrok, festmények szédítik a könnyen s szívesen megtévesztődő
tömegeket.
Velük szemben vitának nincs helye, a közönség őket óhajtja, tapsolja, ha szakember
próbál szóhoz jutni, jobb esetben meg sem hallgatják, inkább azonban kifl1tyülik, elker-
getik.
Most már legjobb hallgatóink között is érzékelhető valamiféle elbizonytalanodás, eny-
he félelem, mert - elmondásuk szerint - évfolyamtársaik már-már gúnyolják őket: "Te még
mindig hiszel ebben az ósdi finnugrisztikában? S arról mit sem tudsz, hogy valójában a
keltákkal vagyunk rokonságban?" - S itt ezúttal nem hagyhatok említetIenül, idézetlenül
egy egészen újszülött csodabogarat (1999-ből): "Utolsó állom ásunk a brit-keltáknál a hí-
res LLANFAIR nevű falu volt. .. magyarul »Boldog(aszszony)falva« - »Fehéregyháza«.
A falu teljes neve »LLANFAIRPWLLGWYNGYLLGOGERYCHWYRNDROBWLL«, a
világ leghosszabb helységneve, mondják a walesiek. Ez egyetlen szó, amit az angol ...
ugyanakkor 15 szóban képes csak körülírni. ... Magyarul: »GYORSANTERELÖÖBÖL-
HÖZKÖZELIFEHÉRMOGYORÓVÖLGYBOLDOGFAL VA«".
Quod erat demonstrandum! Ez, kérem, nem szupervicc, ezt szófejtésnek szánja a
szerző. Akit nagyon érdekel az alkotó, a mű és a lelőhely, keresse meg!
Oe nem folytatom. Neveket és címeket szándékosan nem említettem két okból sem:
(1) Nem akarom propagálni a tévtanokat; (2) Nem óhajtok párbajt vívni (bíróság előtt
sem) valamely etruszk vagy indián "ősmagyar" bajnokkal.
Oe mit tehetünk? Folytatva munkánkat, azt a kevés megszólalási, közlési lehetőséget,
mely számunkra néha adódik, megpróbáljuk az elmék megvilágosítására fordítani. Min-
den idők legkomolyabb s legszakszerűbb munkáját írta meg e felismerés jegyében a közel-
múltban Rédei Károly professzor. Az "Őstörténetünk kérdései. A nyelvészeti dilettantiz-
mus kritikája" (Budapest, Balassi Kiadó 1998) vigasz, mentség és komoly gyógyszer az
eszmei anarchia korában. Sajnos, a szakma is kevéssé ismeri, emlegeti, idézi, ismerteti,
noha tankönyvvé kellene nyilvánítani egyetemeinken. E kitűnő könyv bibliográfiája kü-
lön érték.
Elnézést kérve némelykor indulatos, talán túlzó fejtegetéseimért, befejezésként visz-
szatérnék Bessenyeihez. "Valljuk be, nagyon megbővültünk magyarságunkban, amelynek
kellő és szükséges mértékében sohasem voltunk" - mondhatná ma.
S ha már reneszánszát éljük a jelszavaknak, magam is javasolnék egyet: "Merjünk
normálisak lenni!"
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L ip ó tm e z ő re v e z e t? O d a , a h o v a e z e k e t a z " ő sm a g y a r" c s o d a b o g a ra k a t k e l le n e b e z á rn i a s z e -
r e p lé s ü k e t tám o g a tó p o l i t ik u s o k k a l , fő s z e rk e s z tő k k e l , m ű v é s z n é p s é g g e l e g y ü t t ! - E g y é b k é n t
id e a je g y z e tb e - k iv é te le s e n - b e ik ta to k k é t r e n d k ív ü l fo n to s , a k tu á l is , a u te n t ik u s id é z e te t , k i-
f e je z e t te n n em n y e lv é s z , d e e k é rd é s k ö rb e n m é r té k a d ó , n a g y fo rm á tum ú tu d ó su n k tó l : " . . . m i-
k o r H óm a n n a k a m a g y a r ő s tö r té n e trő l v a l lo t t f e l fo g á s a k e rü l t s z ó b a , e lm o n d tam , h o g y H óm a n
tis z te s s é g e s tu d ó s lé v é n , te rm é s z e te s e n a m a g y a r n y e lv f in n u g o r e re d e té t v a l lo t ta . D e fo n to s -
n a k é re z tem , h o g y m é g v a lam it h o z z á te g y e k : » A tu d om á n y o t t v é g z ő d ik , a h o l a m a g y a r n y e lv
f in n u g o r e re d e té t e lk e z d ik k é ts é g b e v o n n i . E d d ig a p o n t ig ta r t a tu d om á n y . A m i e z e n tú l v a n ,
a z h a la n d z s a .« V a lam i i ly e sm it m o n d tam , d e am in t e z le n n i s z o k o t t , n em ta lá l tam m e g h a -
m a r já b a n a m e g fe le lő s z a v a k a t . A m it m o n d a n i a k a r tam , a z íg y s z ó l t v o ln a : » A m i e z e n tú l v a n ,
a z a s z e l lem i é s p o l i t ik a i a lv i lá g .« " - í r ja "Ú r ig y e re k e k té v ú to n " c ím ű c ik k é b e n a k ö -
z e lm ú ltb a n e lh u n y t f ia ta l tö r té n é s z a k a d ém ik u s , E n g e l P á l (N é p s z a b a d s á g , 2 0 0 1 . m á ju s 1 2 .) . -
" . . . a h a z a i k ö z v é lem é n y b e n , k ü lö n b ö z ő s o k k h a tá s o k e re dm é n y e k é n t , m a is o t t la p p a n g e g y
s a já to s in te l le k tu á l is a lv i lá g , am e ly a z ő s tö r té n e t i c s o d a b o g a ra k tó I a k am a r i l la á l ta l f e lb é re l t
v a d k a n o n á t a b a rg u z in i c s o n tv á z ig a z ir r a c io n á l is é s d i le t tá n s ö t le te k o ly a n h o s s z ú s o ro z a tá t
n y ú j t ja , am e ly b e S z é c h e n y i m e g g y i lk o lá s a is m á r a 1 9 . s z á z a d ó ta h a g y om á n y o s a n b e le -
ta r to z ik " - id é z i K o s á ry D om o k o s t G e r ló c z y F e re n c "Ö n g y ilk o s m e ré n y le t . S z é c h e n y i I s tv á n
h a lá la f i lm e n " c ím ű c ik k é b e n (H e t i V ilá g g a z d a s á g , 2 0 0 1 . o k tó b e r 6 .) . - E z e k u tá n e g y a k é r -
d é s : h o v a s o ro lh a tó k a z ő sm a g y a rk o d ó c s o d a b o g a ra k : a L ip ó tm e z ő re v a g y a z a lv i lá g b a ?

